







 『心理学の哲学に関する講義 1946-47』（Wittgenstein’s Lectures on Philosophical 
Psychology 1946-47, 以下『講義 1946-47』と略記）は、1946 年 10 月から翌 47 年 5 月ま
で1、ケンブリッジで開講された講義の記録である。『哲学探究』（以下『探究』と略
記）第 I 部の完成後、およそ 46 年の初夏に入るより少し前のころから、ウィトゲンシュ
タインは、いわゆる「心理学の哲学」にとりかかっている2。それから半年ほど経った
時期に開講されたのが、この講義ということになる。これがかれにとって大学での最後
の講義となった。邦訳は 2017 年現在、刊行されていない3。 
















 表の左半分が、講義記録間の対応関係を示している。三名のうち Shah だけが日付を
記録しており、これを基準として、内容において対応する箇所を他二名についても同日















 講義の開始から 2 か月近くが経ったころ、ウィトゲンシュタインは、これまでの講
義で自分が何を目指していたのかを振り返っている（Shahの日付によれば、1946年 12
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1 講義の日付は、以下すべて、Shah の記録による（WLPP pp.119-232）。 
2 『探究』第 I部の完成以降、第 II部までの考察を、本研究ノートでは「心理学の哲学」と捉え
ている。現在出版されている『探究』第 I 部の最終版が完成したのは、1945 年から 46 年の学
期中とされる（von Wright(1982), p.133）。これ以降、手稿において最初に日付が確認されるのは、
1946 年 5 月 26 日（MS130, p.147）であり、このあたりから「心理学の哲学」の考察が本格化し
ていったものと推測される。ただし、それ以前の思考も『心理学の哲学 1』や『探究』第 II 部
への載録があることから、5 月末より前に、「心理学の哲学」へ移行していたと考えられる。 
3 本研究ノート作成にあたって、ウィトゲンシュタイン研究会での『講義 1946-47』の輪読会が
助けになった。とくに、荒畑靖宏氏による Shah の記録の邦訳を参考にさせていただいた。 
4 Jackson は講義後に思い出しながら記録したとされる。cf. WLPP publisher’s preface, p.viii. 
5 『探究』第 I 部の原稿は、この講義にも出席者していた Malcolm には読まれていた。cf. 
Malcolm(1958), pp.50-51. 
6 およそ 10 月 19 日の手稿から、講義と内容が一致しはじめる。 
7 二回ほど前の講義（11 月 25 日）からこの話題をとりあげている（WLPP pp.39, 160, 280）。 
8 講義の最初に挙げられた問いが、この「考えるとは何か」である（WLPP pp. 3, 119, 236）。 
9 Malcolm(1958) p.50. 





Geach Shah Jackson 日付※1 No. ページ RPP1 CV(英訳/邦訳)
3a-f 
※2 119-120 235-237＊ 10.11 167-174 520-527 61/151-152
10.12 174-179 528-533
10.13 179-187 534-543
3g-4i 120-122 237＊-240b 10.14 187-188 544
10.15 188-190 545, 546
10.16- 190-191 547 61/152
4j-7＊ 122-124 240c-243c 10.18 191-192 61/152
10.19 192-198 548-554a 61/152-153
10.20 198-203 554b-558 61/153
7＊-10d 125-127 243d-247b 10.21 203-212 559-572a 61-62/153-154※3
10.22 1v 572b, c
10.23 1v-4r 573-575 62/154-155
※4
10.24 4r-7r 576-586 62/155
10e-12t 127-129 247c-249f 10.25 7r-8r
10.26 8r-9r
10.27 9r-v
12u-14 129-132 249g-252＊ 10.28 9v-10r
10.29 10r-v 587 62/155-156
10.30 10v-11v 588-590
10.31 11v-13r 591, 592 62-63/156
15-17l 132-135 252＊-257＊ 11.1 13r-16r 593-600
11.2 16r-17r 601, 602
11.3 17r-21r 603-613




22b-25d 139-142 261＊-265a 11.8 30r-v 633
11.9 30v-32r 634-638
11.10 32r-34r 639-643
25e-28i 142-146 265b-268＊ 11.11 34r-35r 644, 645
11.12 35r-v 646 63/157-158
11.13 35v 647
11.14 35v-36r 648
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Geach Shah Jackson 日付 No. ページ RPP1 CV(英訳/邦訳)
31j-34e 150-155 273c-276＊ 11.18 41r
11.19 41r-v
11.20- 41v




















2.27 95r-96r 799-801 64/159
77i-80b 209-210 312＊-313d 96r 802, 803
1 803
3.1 2-5
3.2- 5-10 804-807 64/159
※10
3.4 10-13 808-811
3.5 13-24 812-822 64/160
3.6 24-25 823














































Geach Shah Jackson 日付 No. ページ RPP1 CV(英訳/邦訳)
82d-84i 213-216 315b-316＊ 3.10- 27
84j-87k 316＊-317f 3.15- 27-36 825-831









3.28 73-77 883-887 65/161
3.29 77 888
3.30- 78-80 889-892 65/161-162
4.1 81-83 893, 894
87l-90d 216-219 317g-320＊2 4.2 83-91 895-897 65-66/162
4.3 91-99 898-905 66/162-163
4.4 99-105 906-909 66/163-164
4.5 105-113 910-914 66-67/164-166
4.6 113-115 915-917
4.7 115-121 918-920 67/166
4.8 121-127 921-923 67/166
4.9 127-131 924 68/167-169
4.10 131-134 925-929 68-69/169
4.11 134-140 930-938
4.12 140 939




































を示した。なお、遺稿に関しては Wittgenstein’s Nachlass: The Bergen Electronic Edition, Oxford 
University Press, 2000. (Normalized transcription) を用いた。言及に当たっては、von Wright による
目録番号を付し、ページ番号を示した。 
 
CV『反哲学的断章』：Culture and Value, Revised Edition, ed. by G.H von Wright, Basil Blackwell, 1998.
（丘沢静也 訳『反哲学的断章—文化と価値』, 青土社, 1999.） 
PI 『探究』：Philosophical Investigations, Revised 4th ed., ed. by P.M.S. Hacker and Joachim Schulte, 
Wiley-Blackwell, 2009.（藤本隆志 訳『哲学探究』, ウィトゲンシュタイン全集 第 8 巻, 大
修館書店, 1976., 黒崎宏 訳・解説『『哲学探究』読解』産業図書, 1997., 丘沢静也 訳『哲学
探究』岩波書店, 2013.）（第 II 部は、Blackwell 第 4 版で「心理学の哲学――フラグメント」
とされているが、本稿では、慣例に従って『探究』第 II部で通した。） 
RPP1『心理学の哲学１』：Remarks on the Philosophy of Psychology, vol.1, ed. by G.E.M. Anscombe and 
G.H. von Wright, Basil Blackwell,1980.（佐藤徹郎 訳『心理学の哲学』１, ウィトゲンシュタ
イン全集 補巻１, 大修館書店, 1985.） 
Geach Shah Jackson 日付 No. ページ RPP1 CV(英訳/邦訳)


















































WLPP『講義 1946-47』：Wittgenstein’s Lectures on Philosophical Psychology 1946-47, noted by P.T.  
Geach, K.J. Shah, A.C. Jackson, ed. by P.T. Geach, University Chicago Press, 1989. 
 
その他 
Malcolm, Norman(1958): Ludwig Wittgenstein, A Memoir by Norman Malcolm, with a Biographical Sketch 
by G. H. von Wright, Oxford University Press.（板坂元 訳『ウィトゲンシュタイン―天才哲学
者の思い出』, 平凡社, 1998.） 
von Wright, G.H(1982): Wittgenstein, Basil Blackwell. 
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